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MUSTAQIM (B53213061), Pelatihan Parenting untuk Calon Ibu dalam
Menyiapkan Pola Pendidikan Anak di Desa
Bedanten Bungah Gresik.
Fokus penelitian adalah, (1) Bagimana proses pelatihan parenting untuk calon ibu
dalam menyiapkan pola pendidikan anak di desa Bedanten Bungah Gresik? (2)
Bagaimana hasil akhir pelatihan parenting untuk calon ibu dalam menyiapkan
pola pendidikan anak di desa Bedanten Bungah Gresik?
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode
research and development, dengan mengkolaborasikan penelitian kualitatif dan
kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui observasi sebelum dan selama proses
pelatihan, hasil wawancara kepada peserta pelatihan, kuesioner terbuka yang
diperuntukkan kepada peserta pada pra dan pasca pelatihan untuk mengetahui
keberhasilan pelatihan yang dilaksanakan. Sedangkan data kuantitatif diperoleh
melalui skala penilaian yang berupa angket uji ahli produk.
Proses pelatihan parenting untuk calon ibu dalam menyiapkan pola pendidikan
anak di desa Bedanten Bungah Gresik, dilakukan secara bertahap sebagaimana
langkah-langkah dalam pelaksanaan pelatihan secara umum. Adapun langkah-
langkah tersebut antara lain: a) melakukan analisis kebutuhan (need assessment),
b) menentukan tujuan dan materi pelatihan, c) menentukan metode pelatihan, d)
proses pelatihan, dan d) melakukan evaluasi pelatihan.
Hasil akhir dari proses pelatihan parenting untuk calon ibu dalam menyiapkan
pola pendidikan anak di desa Bedanten Bungah Gresik dapat kategorikan berhasil
dengan persentase 80%. Adapun keberhasilan dari pelatihan parenting ini dapat
diklasifikasikan dalam 3 bagian, yaitu a) peserta mendapatkan tambahan wawasan
dan pengetahuan tentang pola pendidikan yang akan diterapkan pada anak, b)
peserta telah memiliki gambaran mengenai pola pendidikan yang akan diterapkan
pada anak, dan c) peserta mengetahui dan memahami tentang apa yang harus
mereka lakukan untuk menerapkan pendidikan-pendidikan tersebut.
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